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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan perairan 
berdasarkan parameter fisika dan kimia dan struktur komunitas plankton di 
perairan Waduk Wadaslintang. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode observasi. Pengambilan 
sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel air 
pada setiap zona yang telah ditentukan. Setiap zona terdiri dari 3 stasiun 
pengambilan sampel air dan setiap stasiun dilakukan pengulangan pengambilan 
sampel air sebanyak 3 ulangan. Zona dibagi menjadi 7, yaitu zona outlet, zona 
outlet dekat keramba, zona outlet jauh keramba, zona tengah, zona barat, zona 
inlet dalam, dan zona inlet dangkal. Pengambilan sampel air terdiri dari 
pengambilan sampel air untuk identifikasi plankton dan pengambilan sampel air 
untuk uji kimia perairan, sedangkan pengukuran fisika dilakukan secara langsung 
di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan perairan Waduk 
Wadaslintang berdasarkan parameter fisika dan kimia berada pada golongan baik 
dengan kriteria air tidak tercemar. Struktur komunitas plankton di perairan Waduk 
Wadaslintang berdasarkan komposisi jenis plankton terdiri dari 38 jenis yang 
terbagi menjadi 8 kelas, yaitu 5 kelas dari kelompok fitoplankton 
Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Trebouxiophyceae, dan 
Cyanophyceae, sedangkan 3 kelas dari kelompok zooplankton Crustaceae, 
Maxillopoda, dan Monogononta. Indeks keanekaragaman per zona dan 
keseluruhan berada pada tingkat keanekaragaman rendah sampai sedang dengan 
ekosistem terganggu, indeks dominansi per zona dan keseluruhan berada pada 
tingkat dominansi rendah, indeks kemerataan per zona dan keseluruhan berada 
pada tingkat kemerataan cukup merata sampai kurang merata dengan komunitas 
tertekan,  indeks kesamaan per zona berada pada tingkat kesamaan sangat rendah 
sampai tinggi, dan indeks kekayaan per zona berada pada tingkat kekayaan 
rendah, namun secara keseluruhan berada pada tingkat kekayaan tinggi. 
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